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ABSTRAK 
 
Prihatiningrum Ikha Anggraeni Pranyoto. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI RAGAM KRAMA MELALUI 
METODE PEMODELAN DAN MEDIA GAMBAR TEMATIK PADA 
SISWA KELAS X IIS 2 SMA NEGERI 3 BOYOLALI. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi ragam krama dan kualitas hasil keterampilan menulis 
paragraf deskripsi ragam krama peserta didik dengan menerapkan metode 
pemodelan dan media gambar tematik pada peserta didik kelas X IIS 2 SMA 
Negeri 3 Boyolali. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri atas 4 tahapan, yaitu 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, serta 
analisis dan refleksi. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas X IIS 2 
SMA Negeri 3 Boyolali yang berjumlah 36 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan antara lain observasi, wawancara, dan tes. Uji validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi metode dan triagulasi sumber data. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah deskripif komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan metode 
pembelajaran pemodelan dan media pembelajaran gambar tematik dapat 
meningkatkan  kualitas proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi ragam 
krama dan kualitas hasil keterampilan menulis paragraf deskripsi ragam krama 
pada peserta didik kelas X IIS 2 SMA Negeri 3 Boyolali. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan  hasil pada saat pratindakan hingga siklus II. Pada saat 
pratindakan rata-rata kualitas proses pembelajaran hanya mendapatkan nilai 71, 
lalu pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 75, dan pada saat siklus II 
meningkat lagi menjadi 80 atau sudah dalam kategori baik. Kualitas hasil 
keterampilan menulis paragraf deskripsi krama peserta didik juga mengalami 
peningkatan serupa, pada saat pratindakan  siswa yang mendapat nilai diatas 
KKM hanya sebesar 44,44%, lalu pada saat siklus I meningkat menjadi 77,78%, 
dan pada saat siklus II meningkat lagi menjadi 89%. 
 
Kata Kunci: Motivasi, Paragraf Deskripsi, Metode Pemodelan dan Media 
Gambar Tematik  
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ABSTRACT 
 
Prihatiningrum Ikha Anggraeni Pranyoto. IMPROVING OF ABBREVIATION 
WRITING PARAGRAPH DESCRIPTION DISVERSION OF KRAMA 
TROUGHT MODELING AND TEMATICAL IMAGES TO CLASS X SOCIAL 
SCIENCE 2 STUDENTS OF SMA NEGERI 3 BOYOLALI. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta. Agustus 
2017. 
 The objectives of this research are to increase the quality of learning 
process in writing paragraph description diversion of krama and students’ 
paragraph description diversion of krama writing skill result through 
implementing modeling method and tematical images to X Social Science 2 
students of SMA Negeri 3 Boyolali. 
 This research is a classroom action research (CAR) with 2 cycles. Each 
cycle contains of 4 stages, namely; action plan, conduct action, observation and 
interpretation, and also analysis and reflection. Subject of this research are the 
students of X Social Science 2 of SMA N 3 Boyolali which contains of 36 students. 
The data collection techiques are observation, interview, and test. Validity data 
test use triangulation method and triangulation data souce. Data analysis 
techniques are descriptiv comparative and critical analysis. 
 The result of this research indicate that the implementation of make a 
match model and macromedia unity can increase the quality of  learning process 
in writing paragraph description  and students’ paragraph description  writing 
skill result to X Social Science 2 students of SMA N 3 Boyolali. The result can be 
proven since preaction until cycle 2 in preaction, the average of learning qualiti is 
about 71. Then in cycle I learning quality becomes 75, and in the end of cycle II it 
increase becomes 80 or in other words it is a good category. Quality of students 
writing wangsalan skill also indicate an improve ment, in preaction students who 
get minimum standard score is about 44,44%, then in cycle I it becomes 77,78% 
and in the end of cycle 2 becomes 89%. 
 
 
Keywords: Motivation, Paragraph Description, Modeling Method and 
Thematical Images 
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SARIPATHI 
Prihatiningrum Ikha Anggraeni Pranyoto. NINGKATAKEN KAPRIGELAN 
NULIS PARAGRAF DESKRIPSI RAGAM KRAMA MAWI METODE 
PEMODELAN LAN MEDIA GAMBAR TEMATIK TUMRAP SISWA 
KELAS X IIS 2 SMA NEGERI 3 BOYOLALI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2017 
Panaliten punika ancasipun kangge ngindhakaken kwalitas proses 
pasinaon lan kaprigelan siswa nyerat paragraf deskripsi ragam krama mawi 
metode pemodelan lan media gambar tematik tumrap siswa kelas X IIS 2 SMA 
Negeri 3 Boyolali. 
Panaliten punika kalebet panaliten tindakan kelas (PTK) ingkang 
dipuntindakaken dados kalih siklus. Saben siklus kaperang dados 4 perangan, 
inggih punika perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi lan 
interpretasi, sarta analisis lan refleksi. Subjek wonten ing panaliten punika siswa 
kelas X IIS 2 SMA Negeri 3 Boyolali ingkang gunggungipun 36 siswa. Teknik 
kangge ngempalaken data punika ngginakaken observasi, wawanrembag, lan tes. 
Uji validitas data ngginakaken teknik triangulasi metode lan triangulasi sumber 
data. Teknik analisis data ingkang dipun-ginakaken inggih punika teknik 
deskriptif komparatif lan analisis kritis. 
Kasilipun panaliten punika nedhahaken bilih ngginakaken metode 
pemodelan lan media gambar tematik saged ngindhakaken kwalitas proses 
pasinaon nulis paragraf deskripsi ragam krama lan kwalitas asil kaprigelan nulis 
paragraf deskripsi ragam krama tumrap siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 3 
Boyolali. Wonten ing pratindakan rata-rata kwalitas proses pasinaon namung 
pikantuk biji 71, lajeng nalika siklus I wonten undhak-undhakan dados 75, lan 
nalika siklus II wonten undhakanipun malih dados 80 utawi sampun kalebet 
kategori sae. Kwalitas asil kaprigelan nulis paragraf deskripsi ragam krama siswa 
uga mindhak, nalika pratindakan siswa ingkang pikantuk biji sanginggile KKM 
namung 44,44%, lajeng nalika siklus I mindhak dados 77,78%, lan nalika siklus 
II wonten undhakanipun malih dados 89%. 
 
Tembung Wos: Motivasi, Paragraf Deskripsi, Metode Pemodelan lan Media 
Gambar Tematik 
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MOTO 
 
 
“Rahmat dan nikmat dari allah yang sering diberikan kepada hambanya berbentuk 
kesakitan, kehilangan, dan kekecewaan, tetapi kalau hambanya selalu bersabar 
maka rahmat dan nikmat tersebut akan selalu indah.” 
(Penulis) 
 
 
“Musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 
(Andrew Jackson) 
 
 
“Ngilmu kang nyata, karya reseping athi, ngudi laku utama kanthi sentosa ing 
budhi.” 
 (Bapak Nyoto Sri Teguh) 
 
 
 
“Syukur dan sabar seperti sayap. Sayap sebelah kanan adalah syukur dan sayap 
sebelah kiri adalah sabar. Jika patah salah satunya, maka jatuhlah kita.” 
(Buya Hamka) 
 
 
 
“Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi jika bertemu dengan kesiapan.” 
(Penulis) 
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